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Skripsi yang berjudul “Implementasi Corporate Social Responsibility 
sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan pada PT. 
Nojorono Tobacco Internasional Kudus ”, ini bertujuan untuk mengetahui 
pelaksanaan penerapan Corporate Social Responsibility sebagai bentuk 
pertanggungjawaban sosial perusahaan di PT. Nojorono Tobacco Internasional 
Kudus, manfaat pelaksanaan CSR di PT. Nojorono Tobacco Internasional Kudus 
dan kendala yang terjadi dalam menerapkan Corporate Social Responsibility 
sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan di PT. Nojorono Tobacco 
Internasional Kudus  
Guna mencapai tujuan tersebut di atas, penulis menggunakan data primer 
yang diperoleh langsung dari responden dan data sekunder yaitu data yang 
diperoleh melalui studi pustaka yang berisi tentang teori-teori, pendapat para ahli 
dan lain-lain yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yang digunakan 
sebagai landasan pemikiran yang bersifat teoritis.  
Setelah data diperoleh, maka disusun secara sistematis dan selanjutnya 
dianalisa secara kualitatif, sehingga diperoleh kejelasan mengenai permasalahan 
yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi yang bersifat ilmiah. 
Dari hasil penelitian dapat ditunjukkan bahwa dalam praktik Penerapan 
CSR sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial perusahaan di PT. Nojorono 
Tobacco Internasional Kudus terhadap pemegang saham, karyawan dan  
masyarakat. Manfaat dari penerapan CSR bagi perusahaan yaitu sebagai bahan 
promosi dimana memperkenalkan produk PT. Nojorono Tobacco Internasional 
Kudus di kalangan masyarakat Indonesia khususnya masyrakat yang bertempat 
tinggal di daerah pelosok atau di daerah yang letaknya jauh dari PT. Nojorono 
Tobacco Internasional Kudus dan meningkatkan citra baik atau goodwill 
perusahaan. Manfaat CSR bagi Masyarakat bidang Kesehatan yaitu Masyarakat 
memperoleh pengobatan gratis. Bidang Infrastruktur/Pembangunan yang 
mendapatkan CSR PT. Nojorono Tobacco Internasional Kudus yaitu berupa 
infrastruktur/pembangunan Mushola. Manfaat CSR bagi Karyawan dalam bidang 
beasiswa membantu beban orang tua karena biaya pendidikan meningkat, 
sedangkan dalam bidang kesehatan memberikan rasa nyaman untuk semua 
karyawan ketika pada waktu bekerja. Kendala dalam penerapan CSR terhadap 
masyarakat adalah meningkatnya ketidak percayaan masyarakat dan kesalahan 
persepsi yang muncul akibat tuduhan pencemaran terhadap operasi PT. Nojorono 
Tobacco Internasional Kudus. CSR upaya sebagai bentuk pertanggungjawaban 
sosial Perusahaan, PT. Nojorono Tobacco Internasional Kudus tidak merasa ada 
hambatan-hambatan yang begitu berat. Sehingga PT. Nojorono Tobacco 
Internasional Kudus berhasil menerapkan program CSR baik yang diberikan 
masyarakat maupun karyawannya sendiri. 
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